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ANÁLISIS DE UNA ACTIVIDAD ACÁDEMICA: HACIA UNA 
MUNDO SIN VIOLENCIA. SEAMOS PROTAGONISTAS DEL 
CAMBIO. REALIZADO EL 29/03/14 EN EL CENTRO REGIONAL 
SAN MIGUEL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJÁN. 
 
En la fecha indicada el Proyecto de Extensión denominado Observatorio 
Permanente de Organizaciones Sociales. El papel de la Mujer (OPOS), junto a 
Instituciones articuladas con las estrategias preventivas y con la concientización 
temprana, se organizó el Encuentro. 
Una fundamentación consiste en analizar que en el mes de marzo es aquel 
en que se celebra El Día Internacional de la Mujer Trabajadora o Día 
Internacional de la Mujer que conmemora la lucha de la Mujer por su 
participación en pie de igualdad con el varón en la sociedad y en su desarrollo 
íntegro como persona. Como sabemos, un antecedente fue la Conferencia 
Internacional de Mujeres Socialistas realizada en 1910 en Copenhague -Capital 
de Dinamarca- donde se propuso, a instancias de Clara  Zetkin, que el 8 de 
Marzo sea declarado el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.  La historia 
mostró que posteriormente, en 1911, en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza y 
en el resto de países se extendió su conmemoración. En 1977, la Asamblea de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) proclamó el 8 de marzo como Día 
Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional.  
Así y desde esos primeros años fundacionales, el Día Internacional de la 
Mujer ha adquirido una nueva dimensión mundial para las mujeres de los países 
desarrollados y en desarrollo. El creciente movimiento internacional de la mujer, 
reforzado por las Naciones Unidas mediante cuatro conferencias mundiales 
sobre la mujer, ha contribuido a que la conmemoración sea un punto de 
convergencia de las actividades coordinadas en favor de los derechos de la 
mujer y su participación en la vida política y económica. El Día Internacional de 
la Mujer es cada vez más una ocasión para reflexionar sobre los avances 
conseguidos, exigir cambios y celebrar los actos de valor y decisión de mujeres 
comunes que han desempeñado una función extraordinaria en la historia de los 
derechos de la mujer. 
En tal sentido, se ha observado el desarrollo de la violencia –como 
contraposición a la Paz Internacional, del día internacional de la mujer de la 
ONU- en nuestro país y en el mundo. Entendemos que la violencia, tal como lo 
afirma la Organización Mundial de la Salud, en 2002, es el uso intencional de la 
fuerza física o el poder contra uno mismo, hacia otra persona, grupos o comunidades y 
que tiene como consecuencias probables lesiones físicas, daños psicológicos, alteraciones 
del desarrollo, abandono e incluso la muerte. 
Existen varias formas de violencia en nuestra sociedad, entre ellas: 
económica, política, sicológica, doméstica, laboral, a la libertad reproductiva, 
obstétrica, mediática, institucional, al medio ambiente, sexual, a la ancianidad, 
etc. Todas ellas significan la discriminación, la condena, el ocultamiento, etc., 
que impiden la libre participación de las ciudadanas –y también de los varones- 
en la sociedad. 
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La Jornada/Taller realizada durante el día fue una actividad No 
Arancelada y además, con certificado de asistencia del Departamento de 
Ciencias Sociales y de Educación de la Universidad Nacional de Luján en el 
Centro Regional San Miguel. 
El Objetivo fue debatir e intercambiar sobre escenarios de violencia para 
promover la concientización, y tal como se indicó anteriormente, promoviendo 
la intervención temprana y las diversas estrategias preventivas sobre la violencia 
en general y específica. El Comité Organizador, así como los Integrantes del 
Equipo de Trabajo trabajaron arduamente para realizarlo, con mucho éxito ya 
que la/os que participaron activamente fueron casi 300 personas. Venían desde 
las  Organizaciones Sociales, estudiantes de las carreras de Trabajo Social, 
Educación, Administración, docentes, trabajadores no docentes e invitados. Fue 
importante la participación de colaboradores, como la Mesa Intersectorial de 
Violencia Familiar, la Radio Fuego de J. C.Paz y la filmación del Encuentro.  
En la mañana se acreditaron los invitados, se presentó el Observatorio y 
se  mostraron varias experiencias personales de articulación con las mujeres del 
distrito y de la región. Un ejemplo fueron las vivencias de varias mujeres y de 
varones: la directora del Hospital Mercante de San Miguel, de la Mesa Mujer de 
San Miguel, del INAF, de la Secretaría de Salud del Municipio de José C. Paz, del 
Área de la Mujer de la UNLu, a través de la Dra. Cecilia Laguna; de la Comisaría 
de la Mujer de San Miguel y de Malvinas Argentinas, además de la exposición 
de la Dra. Laura Massa, Ex Coordinadora de la Carrera de Trabajo Social en la 
UNLu, el presidente de la RATT Internacional, la Directora del Foro de Infancia 
Robada. Una mujer que había sido violentada ante sus hijos, con una internación 
importante en una Clínica en la Cd. De Bs. As., relató a los invitados su propia 
experiencia y mostró la creación de una nueva ONG: Hay una salida, para evitar 
el avance de este tipo de violencia. 
La idea básica fue mostrar a través de esta/os referentes y desde su 
experiencia de vida e institucional, las diversas formas de violencia que operan y 
que se intentan modificar, sea mediante algunas Leyes, tales como la Ley 
Nacional Nº 26485 (Violencia de Género), Leyes Provinciales y Ordenanzas 
Municipales, la práctica de los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, de los diferentes 
Programas Nacionales e Internacionales, de las carreras de grado y de posgrado 
de las Universidades Nacionales, etc. Todas estas referencias resultaron muy 
aleccionadoras, especialmente las experiencias de la Comisaría de la Mujer de 
San Miguel, aunque también se planteó que en muchos casos de violencia 
doméstica la enorme cantidad de denuncias no significan una medida de 
exclusión ó de distancia entre el involucrado y su víctima. Entendemos que el 
problema de incluir estrategias preventivas contra la violencia se articula con un 
proceso de educación permanente y sustentable en el tiempo. 
Hubo un hecho artístico puntual presentado por el Grupo de Teatro Las 
Estatuas, dirigido por Diego Goethe, muy conocido en la región de San Miguel, 
que realizaron tres obras breves sobre violencia doméstica, sexual e institucional.  
Esto significó para los participantes, una muestra que conmovió su sensibilidad 
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y que significó también una convocatoria a su compromiso para ser 
protagonistas del cambio en nuestra sociedad. 
Parte de las Organizaciones usó el horario del mediodía para vender sus 
productos generados por los microemprendimientos en el sector de la 
alimentación realizados mediante la mesa salada y dulce a aquellos participantes 
e invitados en esta Jornada en el Centro Regional. 
A su vez, por la tarde, se presentó un Video, diseñado por un miembro 
del equipo de trabajo del OPOS, y posteriormente, cinco Talleres1 en las que se 
inscribieron los invitados y fueron coordinados también por miembros del 
Observatorio. El Objetivo de esta parte de la Jornada/Taller es valorar la 
construcción de un proyecto a futuro, sobre la base de preferencias y 
competencias individuales como medio de satisfacción personal, afirmación de 
la autoestima y participación ciudadana. La modalidad de trabajo consistió en 
dinámicas grupales con recursos gráficos, frases focalizadas, discusión de 
conceptos, revisión de experiencias de elección, análisis de experiencias de 
fortalezas y debilidades personales y del entorno social.  
Finalmente, se cerraron los Talleres, con una puesta en conjunto de las 
conclusiones de cada uno de ellos, de los emergentes significativos, que estuvo a 
cargo de Eva Sarka, Directora del Centro Regional San Miguel de la UNLu. Una 
de las conclusiones consistió en promover la educación, en impulsar la 
participación de Instituciones articuladas con la Mujer en cada barrio de la 
región, el voluntariado como participante permanente en los barrios y, además 
se acordó que continuarán este tipo de Jornadas durante todo el año 2014 para 
colaborar, difundir  y concientizar de forma conjunta a la/os ciudadanos. 
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1 Taller 1. ¿Qué caminos transitaron para lograrlo?, Taller 2: ¿Qué otros caminos 
podemos transitar?, Taller 3 Qué veo como 
padre/madre/hijo/juez/docente/estudiante? y Taller 4: Orientación Vocacional: 
elijo mi camino. Taller 5: la Mujer y Biodanza 
